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Айконімы, суадносныя з найменнямі лясных і садовых масіваў 
 
 На беларускай зямлі спрадвеку было шмат лясоў, бароў, гаёў. Гэта 
давала падставу нашым продкам пераносіць агульную назву ляснога масіву ў 
аснову наймення свайго паселішча. У артыкуле намі будуць разгледжаны 
айконімы, утвораныя ад лексем бор, лес, дуброва, гай, сад, пушча, рошча, 
ельнік і інш. 
 Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што найбольш прадуктыўнай 
з’яўляецца лексема бор. Намі адзначана 173 айконімы, якія з’яўляюцца 
назвамі 431 населенага пункта: Баравая Слабада (Пух.), Баравец (Круп.), 
Баравое ( Глыб., Дзярж., Лельч., Паст., Рэч. да 1939, Шарк.), Баравое Ляда 
(Б.-Каш.), Баравок (Верхнядзв.), Баркі (Бабр., Б.-Каш. – 2, Брасл., Бярэз., 
Валож., Вет., Віл., Гарад. – 2, Гом., Гродз., Дзярж., Іўеў. да 1980, Кір., Кліч., 
Круп. – 2, Міёр., Мядз. да 1960, Пол., Пух., Сл., Чашн., Шум.), Барань (Арш.), 
Баркі І (Шкл.), Баркі ІІ (Шкл.), Баркі ІІІ (Шкл. да 1980), Баркі ІV (Шкл. да 
1980), Бароўшчына (Мал.), Боркавічы (Верхнядзв.), Вольніцкі Бор (Кліч. да 
1968), Высокі Барок (Светлаг.), Высокі Бор (Ветк. да 1980), Забарок 
(Гарад.), Круглы Бор (Іўеў.), Прыбор’е (Смал.), Устрынь-Боркі (Навагр.),  
Ясны Бор (Б.-Каш.) і інш. Назвы, суадносныя з лексемай бор, шырока 
распаўсюджаны на ўсёй тэрыторыі Беларусі, за выключэннем некалькіх 
раёнаў. 
 Слова бор мае значэнне ‘стары густы сасновы лес’ [3, І, с. 395]. Аднак 
беларускія этымолагі  адзначаюць, што першапачатковае значэнне слова бор 
‘хваёвае дрэва, дрэва з іголкамі’ [5, І, с. 370]. Этымалогія некаторых назваў 
патрабуе асаблівай увагі. Напрыклад, у айконіме Блужскі Бор азначэнне 
паходзіць ад слова блужа ці блуша. Так на Беларусі называлі і дзе-нідзе яшчэ 
называюць адзін з тыпаў верхавога балота, якое дае мох для пракладкі 









У той жа час не выключана магчымасць сувязі са славянскай асновай з 
сэнсавым значэннем ‘блукаць, блудзіць’ [2, с. 29]. 
 Нягледзячы на тое, што айконім Барань знешне вылучаецца з агульнай 
групы, ён таксама ўтвораны ад лексемы бор, пра што сведчыць былая форма 
назвы з о – Борань, якая ўжываецца ў гістарычных дакументах, а таксама і 
фармант  -ань [2, с. 17]. 
 Першая частка айконіма Устрынь-Боркі, відаць, першапачаткова мела 
форму ўстронь, што абазначала ‘збоку, у старане’, і магла адносіцца і да 
паселішча і да самога бору і, такім чынам, указваць на іх месцазнаходжанне. 
 Этымалогія зафіксаваных намі айконімаў Бор-Ліпы, Бор-Дубенец па-
ранейшаму да канца не высветлена. Можна толькі меркаваць, што асновы 
ліпы, дубенец характарызуюць аснову бор, г. зн. указваюць на тое, якія дрэвы 
тут растуць, але гэтаму супярэчыць значэнне асновы бор ‘стары густы 
сасновы лес’. Верагодна, што ўтварэнне гэтых айконімаў было больш 
складаным. 
 У назве Баравое Ляда другая аснова, як адзначае В.А.Жучкевіч, мае 
семантыку ‘участак з-пад лесу, падрыхтаваны пад пашу ці луг’ [2, с. 217].
 Значную цікавасць уяўляе таксама зафіксаваная назва Жалібор. Яна 
складаецца з асновы бор і ўсечанай асновы жолі-, якая не зусім зразумелая  
з-за розных гістарычных трансфармацый. Рускія даследчыкі У.М. Тапароў, 
А.М.Трубачоў блізкія да гэтай асновы назвы Жаліжа, Жаліжка адносяць да 
балтыйскіх, не прыводзячы пры гэтым ніякіх аргументаў і абгрунтаванняў.  
В.А Жучкевіч суадносіць гэтую назву з балтыйскай асновай žalias – зялёны 
[2, с. 121]. Пры параўнанні з асновай бор гэтая версія  падаецца даволі 
верагоднай і лагічнай. 
 Аналіз фактычнага матэрыялу сведчыць, што даволі шырока 
выкарыстоўваецца ў айканіміі і аснова лес. Лексема лес мае значэнне ‘дрэвы 
на корані, якія займаюць значную прастору; масіў зямлі, зарослы дрэвамі’ [3, 
ІІІ, с. 36]. Намі адзначана 126 айконімаў, што з’яўляюцца назвамі 302 









(Крыч.), Залесаўцы (Навагр.), Лесавы (Касц., Краснап.), Лесавыя (Віц.), 
Лясішча (Бабр., Краснап. да 1980, Сл.), Ляскі (Ветк., Віл., Калінк., Кір., Лоеў. 
да 1976, Люб., Рэч., Уздз., Чач. да 1979), Лясны (Кліч. да 1969, Мін., Стол.), 
Міжлессе (Лун., Пол.), Новае Залессе (Чач.), Новае Палессе (Кругл., Лельч.), 
Падлескі (Люб.), Прылессе (Мін., Тал., Чав.), Узлессе (Жлоб. да 1966), 
Чарналессе (Бых., Міёр. да 1973), Чорны Лес (Лаг., Смал.), Чырвоны Лес 
(Уздз.), Ясны Лес (Бабр.) і інш.  Айконімы, суадносныя з лексемай лес, 
распаўсюджаны на тэрыторыі ўсёй Беларусі, за выключэннем толькі 
некалькіх раёнаў на поўдні і паўночным усходзе, што, відаць, зусім не дзіўна, 
прымаючы пад увагу пашырэнне ляснога покрыва на Беларусі і асаблівасці 
нацыянальнага менталітэту.               
 У Магілёўскай і Гомелькай абласцях знаходзяцца населеныя пункты з 
назвамі Усохі (Барыс., Бых., Ветк., Добр., Кліч., Круп., Слаўг., Чэрв.), 
Усохская Буда (Добр.), Усошнае (Чач.). Утваральнай асновай для гэтых 
айконімаў стала дыялектная лексема  ўсохі са значэннем ‘сухастойны лес’ [2, 
с. 386]. 
 Айконім Салобута (Карм.) поўнасцю паўтарае прыбалтыйска-фінскія 
асновы salo – лес, пушча і buta – жыллё, хата. Такое значэнне 
пацвярджваецца адпаведным тапаграфічным аналізам і пазамоўнымі 
звесткамі, якія занатаваны ў той мясцовасці [2, с. 333]. 
 Яшчэ адной даволі прадуктыўнай асновай, выкарыстанай у беларускай 
айканіміі, з’яўляецца лексема дуброва са значэннем ‘невялікі лісцевы лес’ [3, 
ІІ, с. 204]. З гэтай лексемай суадносяцца 46 айконімаў, якія з’яўляюцца 
назвамі 183 населеных пунктаў: Белая Дуброва (Касц., Чашн.), Дубрава 
(Астр. да 1979, Верхнядзв., Віц., Мал., Шч.), Дубраўка (Асіп., Арш. – 2, Беш., 
Б.-Каш. да 1969, Б.-Каш. – 2, Бялын. да 1978, Бярэз. – 2, Віл., Гор., Дзятл., 
Добр., Докш. – 2,  Ел., Карм., Касц. – 2, Кліч., Круп., Лоеў., Маст., Мін., Пух. 
– 3, Салігор., Салігор. да 1968, Сл. да 1968, Слаўг., Смал., Хоц., Чач., Чэрык. – 
2, Шкл.), Дубраўка І (Карм. да 1962, Шкл.), Дубраўка ІІ (Карм. да 1962, 









Барыс., Беш.,  Брэсц., Бых., Бялын., Воран. да 1939, Гарад. – 2, Глуск. – 2, 
Гродз. – 2, Дзярж., Драг., Ел., Жлоб. – 2, Жытк., Кам. да 1972, Кар., Кір., 
Кліч. – 2, Кругл. – 2, Лельч., Лоеў., Маг., Малар.,  Міёр. – 3, Мін. – 2, Нар., 
Петр. – 2, Пух., Рэч., Светлаг., Свісл., Сл., Смал. – 2, Хойн., Чав. да 1976, 
Чашн., Чэрв., Шкл., Шум.), Дубровіна (Тал.), Дубровіца (Хойн.), Дубровы 
(Верхнядзв., Мал., Расон.), Старая Дуброва (Акц., Люб.), Чырвоная Дуброва 
(Акц. да 1962, Браг., Кап., Раг., Рэч.) і інш. Большасць з іх лакалізуецца ў 
сярэдняй і ўсходняй частках Беларусі, менш прадуктыўная гэта аснова ў 
Віцебскай і Гомельскай абласцях, у Брэсцкай вобласці адпаведныя назвы 
сустракаюцца толькі спарадычна. Варта адзначыць, што ўтваральнай асновай 
назвы Дубровіна мог быць і антрапонім Дубровін [1, с. 139] 
 Як адзначае В.А. Жучкевіч, назва Ажуны (Паст.), верагодна, 
утварылася ад літоўскай асновы ažuolynas – дуброва [2, с. 265].  
 З лексемай гай суадносяцца 35 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 62 
населеных пунктаў: Бярозавы Гай (Раг.), Гаёк (Мін., Чач.), Гаі (Верхнядзв., 
Маг.), Гаішча (Валож., Лаг., Мін.), Гай (Асіп. да 1982, Кругл., Лаг. да 1953, 
Маг. да 1971, Мал., Уздз.), Гайкі (Гродз., Уш. да 1970), Гайкоў (Чэрык.), 
Гайкоўка (Касц.,Кобр.), Гайкоўцы (Бар. да 1971, Шч.), Падгай (Воран., Люб., 
Мін.) і інш. Пераважная большасць населеных пунктаў з назвамі, утворанымі 
ад лексемы гай,  знаходзіцца ў цэнтральнай частцы Беларусі. Толькі 
спарадычна такія айконімы сустракаюцца ў Брэсцкай і Гомельскай абласцях.
 На думку М.І.Талстога, па паходжанні слова *gajь роднаснае лексеме  
*gajiti ‘крычаць, шумець’ [4, с. 54 – 55]. 
 Лексема пушча мае значэнне ‘вялікі масіў лесу (галоўным чынам у 
Беларусі і Польшчы)’ [3, ІV, с. 529]. Пры аналізе фактычнага матэрыялу намі 
адзначаны 5 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 15 населеных пунктаў: 
Вялікія Пушчавыя (Астр.), Запушча (Шум. да 1963), Ліпічанская Пушча 
(Дзятл.), Малая Пушча (Пол.), Малыя Пушчавыя (Астр.), Пушча (Б.-Каш., 
Брасл., Віц., Гарад., Лаг., Паст., Пол., Пух., Уш., Шарк. да 1973, Шум.). 









сустракаюцца ў Гродзенскай і Мінскай абласцях. На поўдні і паўднёвым 
усходзе Беларусі адзначаны адзінкавыя ўтварэнні. 
 Утваральнай асновай для 13 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 31 
населенага пункта, з’яўляецца лексема сад: Зялёны Сад ( Гом., Лаг.), 
Садкоўшчына (Верхнядзв.), Садовая (Арш., Кар., Кл., Раг., Сен., Смарг.) і 
інш, Гэтыя айконімы сустракаюцца пераважна ў цэнтральнай  і паўночнай 
частках Беларусі. 
 Лексема агарод  у аснове 5 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 5 
населеных пунктаў: Агародзішча (Шч.), Агародня-Гомельская (Добр.), 
Агародня-Кузьмініцкая (Добр.), Агародчыкі (Валож.), Чырвоны Агарод 
(Бабр.). Геаграфічны аналіз сведчыць, што гэтыя назвы спарадычна 
прадстаўлены ў Гомельскай і Гродзенскай абласцях. 
  На Гомельшчыне занатаваны айконім Баштан (Гом.). Гэта назва-
тэрмін: баштан – агарод, бахчэўнік (угорк.)  [2, с. 20]. 
 Руская лексема рошча (у беларускай мове – гай) у аснове 7 айконімаў, 
якія з’яўляюцца назвамі 21 населенага пункта: Зялёная Рошча (Б.-Каш., 
Зэльв., Краснап. да 1964, Кір., Раг., Расон., Слаўг.), Светлая Рошча (Барыс.), 
Ясная Рошча (Чач.). Большасць з гэтых айконімаў з’явілася ў выніку 
перайменавання. У асноўным назвы выкарыстоўваюцца ва ўсходняй частцы 
Беларусі. Спарадычна яны сустракаюцца ў Віцебскай, Гродзенскай і Мінскай 
абласцях. 
 Пры аналізе фактычнага матэрыялу намі адзначана 7 айконімаў (9 
населеных пунктаў), утвораных ад лексемы ельнік: Ельнік (Тал.), Ельнікі 
(Пух.), Ельнічкі (Светлаг.), Ельнякі (Паст.), Заельнік (Асіп. да 1976, Лаг.), 
Заельнікі (Віл., Іўеў.), Пад’ельнікі (Уздз.). 
 З лексемай маліннік суадносяцца 4 айконімы, якія з’яўляюцца назвамі 
8 населеных пунктаў: Малінікі (Шч.), Маліннік (Бабр. да 1970, Бялын. да 
1971, Маг), Маліннікі (Бабр., Глыб., Пух.), Маліняк (Астр.). 
 Айконімы Алешнікі (Лаг.), Альсевічы (Бар., Мядз.), Альшанікі (Беш., 









(Шарк.), Ольса (Мядз.) утвораны ад лексемы алешнік. Усяго адзначана 7 
айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 10 населеных пунктаў. Назвы Альсевічы,  
Ольса, Вялікая Ольса ўтвораны ад дыялектнай лексемы ольс ‘альховы лес’. 
Па паходжанні назвы лічацца балтыйскімі [2, с. 269]. У той жа час тэрмін 
ольс даволі шырока распаўсюджаны ў беларускай мове.  
 Лексема дубняк з’яўляецца ўтваральнай асновай 5 айконімаў, якія 
выступаюць назвамі 19 населеных пунктаў: Дубнік (Кл. – 2, Люб., Мядз., 
Смал., Стаўбц., Чэрв.), Ду́бнікі (Астр. – 2), Дубнікі́ (Брасл., Паст. да 1973, 
Сен., Шарк. – 2), Дубнічкі (Шарк.), Дубнякі (Ганц., Калінк., Кір., Пол.). 
Найбольш такіх найменняў адзначана ў Віцебскай і Мінскай абласцях. Варта 
заўважыць, што айконім Дубнік мог утварыцца і ад антрапоніма Дубнік [1,   
с.  138]. 
 Намі адзначаны 4 айконімы (11 населеных пунктаў), якія суадносяцца з 
лексемай бярэзнік: Беразняк (Воран.  да 1979), Беразня́кі (Гарад., Дзятл. да 
1970, Мядз., Смарг.), Беразнякі́ (Добр., Жытк., Калінк., Кам., Петр.), 
Бярэзнікі (Пух.). Геаграфічны аналіз паказаў, што гэтыя айконімы 
спарадычна прадстаўлены ва ўсіх абласцях, за выключэннем Магілёўскай. 
 З лексемамі арэшнік (ляшчэўнік) суадносяцца 2 айконімы                   
(2 населеныя пункты): Арэшнікі (Смал.), Ляшчэўнік (Бялын.). На думку 
этымолагаў ад літоўскай лексемы lazdynas ‘арэшнік’ утвораны назвы 
Лаздуны І (Іўеў.), Лаздуны ІІ (Іўеў.) [2, с. 194]. Такім чынам, усяго занатавана 
4 айконімы (4 населеныя пункты). 
 Лексема асіннік з’яўляецца ўтваральнай асновай 3 айконімаў (9 
населеных пунктаў): Асінікі (Паст.), Асіннік (Браг., Крыч., Смал.), Асіннікі 
(Докш., Кам., Мін. да 1971, Раг., Расон.).  
 Айконімы Захвойнікі (Дзярж.), Хвойнік (Пруж., Раг.), Хвойнікі (Гом., 
Кап., Чэрв.), Хойнікі (Бяроз.) утвораны ад лексемы хвойнік. 
 Ад дыялектнай лексемы колкі ‘бярозавае рэдкалессе, часцей на балоце, 
іншы раз сухастой’ [2, с. 168] утвораны айконім Колкі (Барыс., Дзятл., 









 З лексемай вішняк ‘вішнёвыя дрэвы, вішнёвы зараснік’ [3, І, с. 496] 
суадносяцца 2 айконімы, якія з’яўляюцца назвамі 2 населеных пунктаў: 
Вішняк (Лёзн.), Падвішняк (Паст.). 
  Намі адзначаны 1 айконім (1 населены пункт), які ўтвораны ад 
лексемы вярбняк: Вербнікі (Мін.). Ад рускага адпаведніка ивняк утвораны 1 
айконім, які з’яўляецца назвай 2 населеных пунктаў: Іўнік (Кір., Чэрв.). 
Утваральнай асновай айконімаў Крушынікі (Смал.), Крушыннік (Міёр.) 
з’яўляецца лексема крушыннік.  
 У аснове айконіма Ракітнік (Касц.)  лексема ракітнік ‘зараснік ракіты’ 
[3, ІV, с. 633]. 
  Лексемы кляннік, грушэўнік у “Тлумачальным слоўніку беларускай 
мовы” не адзначаны, але, відавочна, іх значэнне будзе аналагічнае 
семантыцы лексемы ракітнік. Намі занатаваны 2 айконімы (2 населеныя 
пункты), суадносныя з лексемай кляннік: Кляннік (Смал.), Кляннік-Ніз 
(Смал.). Адзінкавае ўтварэнне зафіксавана ад лексемы грушэўнік: Грушэўнік 
(Лід.). 
Такім чынам, усяго намі было прааналізавана 463 айконімы (1154 
населеныя пункты), суадносныя з найменнямі лясных і садовых масіваў. Гэта 
група назваў складае прыкладна 27% ад агульнай колькасці айконімаў, 
суадносных з назвамі расліннага свету. Як сведчыць аналіз фактычнага 
матэрыялу, найбольш прадуктыўнымі ў названай групе з’яўляюцца лексемы 
бор, лес, дуброва, гай. Айконімы, утвораныя ад гэтых лексем, адпаведна 
складаюць прыкладна 37%, 27%, 10% і 7% ад агульнай колькасці айконімаў, 
суадносных з найменнямі лясных і садовых масіваў. Геаграфічны аналіз 
сведчыць, што назвы, утвораныя ад гэтых лексем паслядоўна сустракаюцца 
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